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他介绍说，& 年前中国只有 $’ 家银行参与银行间拆借业务，但是现在银行间的拆借市场越来越大，并跟债券市场和其他机构投资者结合
起来。目前中国银行业拆借有 #:!" 家机构参与，资本市场以非常高的速度增长，今年的交易量有望达到 ’" 万亿元。但中国债券市场和工业化
国家相比所占的比例还很小，在亚洲国家当中市场占比也较小。
谈到人民币汇率形成机制改革时，周小川说，由于中国对资本市场还是进行管制的，所以汇率变化不会马上产生一个直接的影响。但是一
个比较好的汇率机制，还有这方面的一些改革有助于增强国内和国际投资者的信心。
周小川表示，合格境外机构投资者;5<==>制度是比较新的试点，两年之前才开始进行。对此，中国的改革哲学是推行渐进式的改革，不断
地积累经验，要改进所有与之相关的管理体制。他表示，将不断地加快这方面的试点。（ 徐兴堂 王卫平）
中国发展资本市场要做“ 三件事”
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